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Restaurations de Fontaines à G alata
Au cours des grands travaux d'urbanisme effectués 
entre Galata et Kabataş, quatre anciennes fontaines 
seront restaurées, à la suite des instructions du prési­
dent du Conseil.
La première fut la grande fontaine de Tophane, 
laissée au milieu de la place de ce nom, qui fut épar­
gnée par les démolissions pour l'élargissement de ce 
carrefour.
Construite par le sultan Ahmet III, elle fut mal­
heureusement détruite, puis reconstruite par le sultan 
Mahmud 1er en 1732. Elle est du style rococo otto­
man et son ancienne masse carrée a perdu toute son 
originalité par la disparition de son toit remplacé par 
une balustrade.
Il avait été question de le reconstruire, mais cette 
mesure ne rimerait plus à rien dans une avenue mo­
derne.
Toutes ses façades sont en marbre et son chrono­
gramme est du poète Suleyman Nahifi. Les archéolo­
gues insistent pour que ce monument soit restauré dans 
sa forme primitive et la commission des anciens monu­
ments doit se prononcer ces jours-ci à son sujet.
Au cours des travaux effectués pour l'élargisse­
ment de la place de Kabataş, il fut question de démo­
lir la fontaine du grand-vézir Hékimoglu Ali Paşa, se 
trouvant en face du débarcadère des ferry-boats de 
l'endroit; puis, ensuite, on jugea possible d'épargner 
ce monument et de le conserver en son ancien endroit 
sur la corniche surplombant l’avenue du tram.
De cette façon la fontaine avec sa façade riche­
ment décorée a pu être conservée et réparée avec son 
chronogramme de Vehbi et ses vers de Vehbi et Vakif 
de Bursa (1732).
La seconde fontaine du même grand vézir se 
trouve dans la cour de la mosquée de Findikli et porte 
la date de 1735, constituant un des sébils des plus 
gracieux de Galata. Elle a été complètement restau­
rée, de même que celle se trouvant dans la cour de la 
mosquée Nusretiye à Tophane.
Enfin le président Menderes avait désigné une 
autre fontaine et ordonné sa restauration: celle dite 
de Kemankeş Mustafa paşa, dans la rue Gümrük à 
Galata, où de vieilles bâtisses furent démolies face au 
Salon des voyageurs.
Cette fontaine se trouve à côté de la mosquée du 
même nom dont les Archives du Touring et Auto­
mobile Club de Turquie occupe les pièces du premier 
étage.
Başvekilin em irleriyle tem izlenen, arşivim izin  bulunduğu, 
K em ankeş m ektep ve Sebili
La Fontaine de Kemankeş à Galata en cours de 
réparation
Datant de 1722, longtemps après la mort de Ke­
mankeş Mustafa paşa, grand-vézir, exécuté en 1643, 
cette élégante petite fontaine doit remplacer sans 
doute une fontaine plus ancienne édifiée un siècle 
avant au même endroit.
Des spécialistes procèdent au nettoyage des écri­
tures retrouvées sur le marbre.
La Municipalité va faire également commencer 
quelques autres restaurations de sébil et fontaines se 
trouvant à Galata, dont celle de Bezmialem Sultan à 
Dolmabahçe.
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